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 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pengaruh pengalaman praktik 
kerja industri dan Kompetensi Keahlian Teknik Multimedia terhadap kesiapan 
kerja peserta didik kelas XII SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013; 
dan (2) Mengetahui pengaruh pengalaman praktik kerja industri dan Kompetensi 
Keahlian Teknik Komputer Jaringan terhadap kesiapan kerja peserta didik kelas 
XII SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XII Multimedia 
dan Teknik Komputer Jaringan masing-masing berjumlah 30 siswa. Pengumpulan 
data menggunakan metode kuesioner, tes, dan dokumentasi. Pengujian pra syarat 
analisis meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengalaman praktik kerja industri dan 
Kompetensi Teknik Multimedia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesiapan kerja peserta didik kelas XII yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi 
Fhitung > Ftabel (11,129 > 3,34) dan taraf signifikasi F sebesar 5% (0,000 < 0.005); 
dan (2) Pengalaman praktik kerja industri dan Kompetensi Teknik Komputer 
Jaringan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja peserta didik 
kelas XII yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi Fhitung > Ftabel (36,327 > 
3,34) dan taraf signifikasi F sebesar 5% (0,000 < 0.005). 
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The purpose of this study was (1) to know the effect of industrial practice 
experience and ICT Competence to the job readiness 12 class Multimedia 
Program SMK Negeri 3 Yogyakarta academic year 2012/2013; and (2) to know 
the effect of industrial practice experience and ICT Competence to the job 
readiness 12 class Computer Network Program SMK Negeri 3 Yogyakarta 
academic year 2012/2013. 
The population were the 12th class learners of Multimedia and Computer 
Network programs about 30 students. Data collection were used questionnaires, 
tests, and documentations. Testing requirement analysis includes normality test, 
multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The data analysis was used of 
multiple regression analysis. 
The result of analysis, showed that (1) there was significant effect between 
the effect industrial practice experience and ICT Competence to the job readiness 
12 class Multimedia Program as indicated by coefficient Fcount > Ftable (11,129 > 
3,34) and significance level of 5% (0,000 < 0.005); (2) there was significant effect 
between the effect industrial practice experience and ICT Competence to the job 
readiness 12 class Computer Network Program as indicated by coefficient Fcount > 
Ftable (36,327 > 3,34) and significance level of 5% (0,000 < 0.005). 
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